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E L SOLDAT FRANCÉS A L RUHR 
—Me sembla que tan tes marxes i contramarxes acabaran malament! 
G R A N S A L Ó N D O R É 
D E L A 
GRANJA ROYAL 
= R E L A V O , S 8 
L L E T E K 1 A I P R O D U C T E S 
D E R I V A I S D E L A M A T E I X A 
P A S T E L E R I A DE N A T A 
N A T A E N C A P S E T E S 
G E L A T S D E N A T A 
En el Gran Salón Doré es dona cita 
la bona Societat: De 6 a 8 en el Té 
i de 10 a 12 café amb música 
De i a 2 "Souper" a la sortida deis Teatres 
Sastrería S E R R A 




Exposició permahent de les ultimes novetats 
Trajos a mida des de 115 pessetes 
Gabardines » » 90 » 
Immens assortit en ^éneres del Pais i anglesos 
bMurtuenn 
Que és trist passar els dies amb ira 
i les nits sense descans perqué ator-
menta el dolor del reuma, d'una neural-
gia, d'un cop rebut, o d'una caiguda, o 
d'una contusió o toreada! 
Tan senzilla cosa con és treure's tot el 
dolor en un moment aplicant a la part dolo-
rida el grant remei mondial 
L I N I M E N T D E S L O A N 
que penetra sense massatge 1 és sem-
pre ef ica?! 





L L E G I U : | 
La famosa narració histórica del polonés M 
ENRIO SIENKIEWICS | 
Bártek el vencedor | 
i la emocionant noveMa, on es compta la re- ¡ 
volució irlandesa de 1916, 1 
E L PAS DELS GEGANTS | 
de P I E R R E B E N O I T , de la qual han estat | 
venuts a Franca més de 100.000 exemplars. 1 
Apendreu a sentir la vergonyia del jou eslran- i 
ger i a saber deslliurar-vo§-en. 
Comandes a TEditorial Catalana, S. A. | 
(Escudellers, 10 bis, ent.) i a totes les | 
bones llibreries. 
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BARCELONA 
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Fora de Barcelona: 
Espanya: trimestre 3 ptes. Estranger, 5 
E I N S T E N I A N A 
instein és el nostre hoste. Einstein 
és, avui, el primer home del món, 
per damunt de reís, de generáis, de 
poetes, d'enginyers, de boxadors, 
i , a Catalunya, de futbolistes. Com 
una mena de Gran Bruixot de l ' U -
nivers, ha vingut a dir-nos, que la 
Uum pesa, que les línies paralelóles, que a estudi ens 
asseguraven que no podien trobar-se, s'ajunten, en 
un moment donat, que'l pes varia amb la velocitat, 
que la línia dreta no ho pot ésser mai de dreta, que 
el temps i l'espai no són absoluts i que, com aquell 
que diu, no existeixen... 
Tot aixó, que trasbalsa tots els principis de la fí-
sica i de la mecánica, i que fa que l'Einstein sigui 
com una mena de Jehová—comenpa per ésser jueu 
—que ens dona les noves taules de la Uei del món, a 
París va servir de pretext per a xistus galants i per a 
mots á ' spr i t . La línia recta, naturalment, ja ho sabien 
els vells que era difícil d'aconseguir, i els enamorats, 
també ho sabien que les paralel les acabaven per t ro-
bar-se en un determinat punt, i que per a les coque-
tes el temps no existia... 
A Barcelona, la teoría de la relativitat ens servirá 
per acudits polítics i presentaren!, a l'Einstein, com a 
un perfecte regionalista, com una mena de Cambó de 
les matemátiques. Dones que ¿no havia estat la «Lliga» 
la precursora de la teoría de la no existencia de la 
línia recta, i per lo tant, del predomini de la línia 
curva? ¿No sabeu que les paralelóles—Federació Mo-
nárquica, jaumins, regionalistes, mauristes—es troben 
en un punt elecioral? ¿No actuava com si no existissin 
ni el temps, ni l'espai, sense donar mes importáncia a 
Montserrat que a Covadonga, i a lo dit en el míting 
del ^Bosque» que a lo pronunciat en la conferencia 
de la Barceloneta? 
Einstein vé del Japó, i tornará a marxar per la 
térra, jueu errant de la relativitat, pero ni a Orient, 
ni a Occident, trobará una térra com aquesta de Ca-
talunya, on les seves teories siguin més sentides. Ca-
talunya és la térra de la relativitat. Els catalans estem 
per lo relatiu, exceptuats els d'En Maciá que están 
peí tot o res. 
Es ciar que hi han els que no hi entenen, entre els 
quals ens hi comptem nosaltres, pero fem veure que 
l'entenem, perqué amb l'Einstein passa lo que amb els 
toros, que tothom hi vol entendre, sense saber un bo-
rrall de tauromáquia. Fins hem arribat a sospitar que 
els toros són encara més difícils que les teories eipste-
nianes. Llegint un llibre de vulgarització einsteniana 
aconseguirem teñir una intuició de la relativitat. Deis 
toros, mai. Un matemátic posat davant de la pigarra 
de l'Einstein, confessa que s'enten bé, rélativament. 
De vint mil aficionats, el noranta nou per cent, no sap 
de que va. I el torejador, igual. Per una vegada que 
queda bé, és a dir, que compren el toro, i per lo tant, 
la doctrina del toreig, noranta nou, queda malament. 
Conseqüéncia: el toro per al torero, i el torero per a 
l'espectador, esdevenen més incomprensibles que les 
teories de la relativitat. 
En íi, el relativisme és una mena de programa mí-
nim aplicat a l'univers, Amb la vinguda de l'Einstein 
haurá guanyat la ciencia, pero també la «Lliga». E l 
seu programa, la seva política, les estadístiques elec-
torals d'En «Pol» tot és relativitat. Per aixó els regio-
nalistes s'han apressat a declarar a l'Einstein hoste de 
la ciutat, a cedir-li el saló d'actes de la Diputació i a 
fer presidir les seves conferencies amb la bandera de 
les quatre barres. 
P a r a d o x 
!Ks?X> 
Lo just 
Einstein, el super-savi, ha donat tres conferencies, 
baix el patronat de r«Inst¡tut d'Estudis Catalans» 
al Saló d'Actes de la Diputació. Tot tenia un caient 
decoratiu molt ben portat. El senyor Puig i Cadafalch, 
amb el seu frac. La gran pissarra. La bandera barrada. 
Els uixers plens d'escuts barrats. Els candelers, plens 
de més escuts barrats. El dosser, amb més escuts 
barrats. I la gent, els matemátics, carregats d'ulleres. 
Fem un incís, per a preguntar perqué s'abusará 
tant de les quatre barres, Diu el refrá que de lo bo, 
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no gaire. En aquell saló, representatiu, entre altres 
coses, per l'excés d'heráldica, fins els ordenances por-
taven, a la solapa, les quatre barres, i en elsgalons de 
la raánega, una mica disimulades, també les quatre 
barres. Queda tancat l'incís. 
L'auditori d'Einstein se componía d'un centenar. 
D'aquest, quants el varen entendre? Diuen que tres: 
En Terrades, En Jordi i un altre. Total: tres. A la 
sortida, un amic ens déia: 
—-Per a ésser tres els que l'han entes, no valia la 
pena d'haver molestat a l'Einstein. N'hi havia prou 
amb pagar els viatges ais tres per a que anessin a 
sentir-lo. 
El nou himne 
El Barcelona té un nou himne, fet per En Morera. 
Pero el Barcelona ja en tenia un d'himne, semblant ais 
himnes de tots els altres clubs d'Europa. 
E l procediment és molt senzill. Consisteix en re-
petir amb notes rodones i segons les vocals i conso-
nants del nom del club, i després, al final, amb un 
altre to, dir el nom sencer. Quan els nostres varen 
anar a l'Olimpiada d'Anvers, encara ignoraven la cos-
tum deis himnes, i al sentir cantar-Ios ais equips deis 
altres clubs, de moment no varen saber qué fer. Pero, 
refets, se decidiren i comengaren: 
Jo té Pencendré... 
I així el «Jo té l'encendre» fou l'himne d'una tarda 
del club Barcelona. 
Una obra catalana) 
Diuen que al Stage Theater de Londres s'ha es-
trenat, traduida, naturalment, una obra catalana. 
Aquesta obra s'havia estrenat abans al «Teatre Romea» 
amb el títol de E l casament de la nena i firmant-la el 
senyor Alexandre P. Maristany. 
Ens diuen que el senyor Maristany és un aficionat 
a la literatura que de tant en tant estrena comedies al 
Romea. Aixó ens sembla molt bé. Val més ésser afi-
cionat a jugar a la literatura que no pas a jugar al 
fútbol. Perqué creiem que el senyor Maristany aixó 
d'escriure comedies ho fa per entreteniment, per a 
passar l'estona. Pero ens diuen també que E l casa-
ment de la nena ja estava escrita en anglés abans d'es-
tar-ho en cátala. L'autor es deia, i es diu, Goffrey 
Harcourt, i l'obra es titulava The mariage of K i t . 
Ens diuen que s'ha enterat de que la seva obra s'ha 
estrenat en cátala i firmant-la un altre. I ell, polit, 
polidíssim, l'ha tornat a representar en anglés com una 
tradúcelo d'una obra del senyor Maristany. 
Pero tot aixó són calumnies, n'estem segurs. 
Interpretació de la moral 
Heu's aquí un petit fet que no ha trascendit a la 
vida pública. L'autoritat ha fet retirar deis quioscos 
de la Rambla totes les revistes immorals. Nosaltres no 
podem imaginar-nos a l'autoritat sino és amb bigoti, 
casco, sabré, i capa. 1 com creiem que lo immoral és 
tot lo lleig creiem immoral a l'autoritat. 
E l condemnar revistes a immoralitat o a moralitat 
creiem que no és de la seva jurisdicció. Ademés, no 
s'ha de fer cas del primer poca solta que arriba—vell, 
respectable, serio^ i com tota la gent seria, aficionat 
a la vida alegra, peró d'amagat—i digui: —Treguin 
aqüestes revistes de la vista del públic, perqué són 
immorals. 
A Franpa no són immorals ni La Vie Parisienne, 
ni Eros, ni altres revistes semblants. I és perqué 
Franga és un país civilitzat i saben que lo immoral és 
lo Ueig. A Espanya no són immorals els P i r i p i t i p i , 
Rojo y Verde, F l i r t , i demés revistes semblants per-
qué Espanya és un país primitiu, instintiu i pobre. 
Aquell és un país de restorant i aquest de taverna. 
Aquell un país en pyjama de crespó i aquest un país 
en cal^otets de betes. Ve't-ho aquí. 
E l llac de fang 
Hem llegit al «New York Times» que la senyoreta 
—Miri que jo soc una ñola alegre 1 vosté un 
senyor serio, 
—Els senyors serios sempre busquen la com-
panyla de les soles alegres! 
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Myrtle Miller ha descobert la ma-
nera de retornar la joventut a la 
dona. Aixó es consegueix [d'una 
manera: en una de les regions més 
árides i desolades de California hi 
ha un Uac de fang. Sumergint-se en 
el fang, aguantant dintre el fang 
tant com se pugui, al sortir-ne ja 
se'n surt jove. 
Nosaltres no h i 'creiem en 
aquest amable miracle de la se-
nyoreta Myrtle Miller, perqué co-
neixem tanta gent que viu en el 
fang i no tornen a la joventut! 
Deixeu-nos passar! 
Aqueix fútbol de carrer, cada dia ens fa pendre més en-rabiades. Ara mateix m'a-
caben de tirar un pot de 
llauna entre cap i coll. Es un fas-
tic! No pots travessar cap carrer, 
que no et troois en lo mateix i 
sempre rebs la gran batzegada sen-
se saber d'on ve; prou que ho saps: 
et gires, i veus a tres o quatre gali-
fardeus que et fan la contra, i si 
et descuides ja hi tornes a ésser. 
Perqué, que es jugui a fútbol 
en els camps o estadis destináis a 
aixó, está bé, pero que s'hi jugui a 
tot arreu, atropellant a vells i a 
tothom, i fent esverar carros i 
trencar vidres i no voler-los pa-
gar i cridar tothom, a nosaltres ens 
sembla que aixó és una batalla més 
que un joc. 
Ja dic, que erem uns entusiastes, pero quasi bé 
ens l'han fet avorrir al fútbol. I és, que hem rebut 
trenta xiribecs, seixanta nyanyos, cent vint trenes a 
la nostra epidermis. 
Devegades penses: Abans era un gust! Quan te 
donava la gana sorties a passeig descansat, i anaves 
allá on volies; i si al vespre quan te retiraves no t'ha-
via xafat cap auto o tramvia, et presentaves a casa i 
i aquí soc jo , sense cap senyal. Que ho era de bonic 
alió!... 
Ben al revés d'ara; que sempre tens d'estar amb 
Tai al cor pressentint la visita d'un farcell... d'una ta-
ronja o si altra no, d'una lata de sardines o etc., de 
qualsevol altra porquería. I lo pitjor és que prenent 
totes les precaucions, moltes vegades no pots evitar 
l'^encuentro» i quan has fet tota la gimnásia, et ret i-
res fet un drap brut. 
t 
—Deixl anar l'aigaa a bots 1 a barráis 1 no amb 
compta-gotes, senyor Sant Pere. 
No l i diuen els urbanos «Haga usted el favor, 
que está llamando la atención!» a un que badi una 
mica ais aparadors? Dones també es podria dir an 
aquests que són el desori de la ciutat, que si volen fer 
aquest joc del fútbol, que s'en vagin a Montjuic, o a 
Montserrat, o a l'infern!; peró que ens deixin passar 
amb Uibertat pels carrers. 
M l Q U E L R l B A L T A 
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K L BUST D'EN SOLER SURT DE NITS 
A la pljga de San Agustí está passant un cas ve-
ritablement extraordinari, misteriós i fantástic. 
Tothom sap que al mig de la tal plaga, hi ha el 
monument del gran actor, que era el nostre Iscle 
Soler. 
Tothom que hagi passat allí de dies, l'hauria po-
gut veure i quasi tocar. 
Dones bé, a l'ésser de nits, l'Iscle Soler desapa-
reix. 
Ens ho havien dit alguns ve'íns; ens ho varen dir 
altres amics que havien observat el fet, i nosaltres no 
ho volíem creure, peró tant varen assegurar-nos-ho 
que várem volguer comprovar-ho, i realment el fet 
és ceitíssim. 
L'Iscle Soler de nits és fora. 
On va? Perqué se'n va? No se sap. Será cosa d'es-
peritisme. Será un bust médium o remedium; será un 
miracle escultóric, será lo que sia, peró és un íet. 
Demanem an els llegidors que comprovin ells matei-
xos aquesta cosa enigmática, Se'n van, a l'arribar la 
nit, a la plaga de Sant Agustí, es planten davant del 
monument, veuran el pedestal de pedra, veuran el 
fris, veuran la inscripció i no trabaran l'Iscle Soler. 
No sabem com, peró ell ha sortit, i fins que arriba la 
matinada no torna a enfilar-se dalt de la pedra. 
Es ciar que el monument és tan baix, que aqües-
tes eixides nocturnes les pot fer sense baixar esca-
les, o exposar-se a rompre's el bronzo. Si En «Pitarra», 
per exemple, no baixa i se'n va d'aquell rasgo de pe-
dra monumental que l i han posat a sota els peus, és 
que té llums a l'entorn, i fins podria relliscar i rom-
pre's la pedra d'alguna cama; que a poguer-ho fer 
sense perill , creiem que no se'n aniria de nits, sino 
també de dies i si molt convé per un sempre més. Si 
En Colón no baixa de la columna, és perqué és ma-
rejaria; si n'hi han molts d'altres que no baixen, és 
perqué els barcelonins som uns homes que deixem 
íer i aguantem totes les fantasies per anti estét iques 
que siguin. L'Iscle Soler, té la sort de poguer 
viure en uns baixos, al camp de la posteritat, i com 
que la plaga és bastant trista i es deu avorrir, en ésser 
la nit, quan no el veu ningú, s'aixeca del bust i apa, 
a córrer-la. 
I si se'n anés a fer comédia.encarnant en el eos de 
algún altre cómic? 
No ho creiem perqué el coneixeríem. 
De tots modos, oh Uegidor!, vés a comprovar lo 
que't dic i quedarás esmaperdut. 
Fins ara de busts i d 'estátues no fugien més que 
les del lenoria, ara ja fugen les de Barcelona. X a r a u 
El Mestre Obradors 
E l mestre Obradors és prirn, menut, belluga-dís. T é uns cabells, escassos que se l i rissen sobre el front, cora uns encenalls. Té la cara 
de color d'oliva, d'oliva andalupa al iñada i per a la 
mansanilla. T é un abric pie de trenzilles. I té talent. 
De tots els musicsj oves que fan teatre a Espanya, 
ell, el mestre Obradors, és l'únic que té un pervindre 
defiait. La seva música, fins la raés frivola, no és de 
cartró, com la majoria de la música que s'escriu per 
al teatre, sinó de debo. 
Aixó, colocar-se en aquest Uoc—del que no el 
treuran Monter ías ni Dogaresas^ — h.o ha conseguit 
amb dues obres: JLa maja de los lunares^ raodel de 
música castissa, i •S. M . el dolar, model d'operetes, 
traduída j i al italiá i al alemany i representada a tot 
arreu amb éxit . 
Nosaltres avui publiquera aquest retrat per a que 
el coneguin, si és que hi ha algú que no el coneix, 
i amb motiu de que aviat estrenará Los Mosqueteros 
del Rey, que tindran més éxit que els Mosqueters 
d'En Dumas. 
I N L A 
LICEO 
Tenim a Barcelona el gran artista Emil Saüer. Creiem que avui 
com avui, malgrat els seus anys, és el pianista més perfecte del 
món. N i Rubinsteins, n i Rosentthals... 
El dia que i 'Emi l Saüer escrigués un tractat de técnica pia-
nística—que no creiem hagi escrit—seria interessantíssim. Ho 
demostren les seves composicíons per a piano, d'una fmor i d'una 
elegancia meravelloses. 
No cal dir que els concerts donats peí gran artista "al «Liceo» 
han sigut un éxit. 
ROMEA 
Dilluns feu la seva presentació la companyia francesa, al cap 
de la qual figura el prestigiós actor Gemier. 
De l'actuació del gran actor en parlarem la propera setmana. 
TÍVOLI 
F i - F i , opereta bufa en tres actes estrenada per la companyia 
de la popular Esperanza Iris, realment és buía de debó. Les se-
ves situacions són arbitráries, els xistus rebuscáis, i , en fi, que la 
grácia caricaturesca, per massa fina no arriba ál públic. La música, 
molt Irancesa, és fresca i agradosa com s'exigeix a la música d'a-
quest génere. 
L'Esperanga Iris, la Mimí Derba, els senyors Galeno i París 
molt discrets. Forga bé la parella de ball Els Cromwells. 
Ha sigut un encert d'En Diego San José portar a l'escena la 
figura de la «Preciosilla». de qui En Cervantes predi la fama pels 
segles deis segles, 
L'escriptor castellá ha tingut el máxim de respecte al sacrificar 
L a Giianilla, una de les pagines més hermoses de les «Novelas 
Ejemplares». Foques vegades es dona éi cas de que una escenifi-
cació guardi integre l'esperit de la noveMa. Aquesta vegada és 
així. A per tot s'hi veu la má d'En Cervantes, i si alguna alterado 
s'hi nota, és degut sens dubte a les exigéncies de l'escena. 
Carme Oliver Cobeña estigué encertada com mai, Feu una 
«Preciosilla» senzillament preciosa i és que l'edat, la figura, la 
seva grácia natural, tota ella, és la dona que degué somniar Cer-
vantes. 
Els demés discrets. 
L'obra un éxit. 
PRINCIPAL-PALACE 
La combinació de les dues revistes Zig-Zag i Cri-Cri , ha sigut 
un éxit esclatant. 
El nostre públic, desitjós d'admirar els quadros que integren 
aqüestes dues grans revistes, ompla cada nit el nostre primer co-
liseu de varietés. 
L'empresa que no regateja esforg per a complaure al públic 
de Barcelona, ha représ les representacions del famós quadro, 
Les cariátides vivents, éxit personalíssim del mestre escenógraf 
Salvador Alarma. 
N J E V O 
Ahir degué debutar la companyia dramática que dirigeix En 
Rafel Ramírez. El repertori d'aquesta companyia és extens i pie 
de novetats, entre les quals s'hi compta Responsables, la celebrada 
obra de Lluís Antón del Olrnet. 
En parlarem. 
ESPAÑOL 
A n aquesta casa segueixen representant amb el mateix éxit 
de la nit de 1'estrena, el íamós vodevil L a segona nit de nuvis.. 
COMEDIA 
Dissabte la companyia Claramunt Adriá, que amb tant d'éxit 
vé actuant, estrena el drama en tres actes D'un mtn a taltre, de 
quin n'és autor En Florenci Cornet 
D'un món a Valtre és un drama de passíó que'l senyor Cornet 
ha sapigut construir d'una manera verament teatral i honrada. 
Els personatges, el senyor Cornet els ha mogut molt encertada-
ment, encara que siguin un xic falsos. 
t*ESQURLLA DE L A T O R R A T X A -143 
Malgrat aquests petits delectes, que ni ho són, l'obra obtin-
eué un falaguer éxit del qual íelicitem al senyor Florenci Cornet. 
En la interpretació es distingiren les senyores Monasterio i 
Guart i els senyors Claramunt, Nolla, Trul l i Xuclá. 
ATENEU NACIONALISTA «VERDAGUER» 
Diumenge passat a Id tarda s 'estrená la comédia en tres actes 
d'En Joan Barcelona, Jordi Cátala. 
Es tracta d'una obra patriótica, íeta amb molta traga, lo que 
fa creure que el seu autor podrá fer grans coses en el teatre. 
MUSIQUERIES 
Associació Intima de Concerts.—Va ésser molt interessant el 
desé concert a cárrec del pianista Alexandre Ribó, qui una ve-
gada més ens deixá fruir de les belleses del seu imponderable art. 
En totes les obres que executá íou calurosament aplaudit, pero 
sobretot en L a Sardana ú'JLn Gran. 
Alexandre Ribó, al final, fou llargament aplaudit, premiant-li 
així el distingit auditori que omplia el «Pompeya» la seva impon-
derable técnica i presició. 
Orquestra Sim/dnica.—Aquesta orquestra que dirigeix el mes-
tre Lamotte de Grignon, donará tres concerts matinals els dies 
4 i 18 de marg i 8 d'abril an el teatre «Tívoli». 
Palau de la Música Catalana.—Kls dies n i 18 de marg a la 
tarda, r«Orfeó Catalá» donará dues audicions de L a Passió de 
J. S. Bach. 




—Ja arriba la primavera, l'estació poética! 
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LA FESTA DE SANT MEDÍ 
Si una familia de russos, d'aquests russos que la burgesia europea ha condemnat a morir de 
fam, d'aquests russos que han demanat un bocí de pa a tot el món i tot el món els hi ha negat, ve-
gessin la diada de Sant Medí i l'alegria de Sant Medí i l'abundor de Sant Medí, dirien: 
—Si nosaltres ens haguessim pogut reunir de tant en tant i amb el fi d'aquesta gent: men-
jar, menjar com més millor, i amb aquest sol i sota aquests pins... 
Si nosaltres haguessim pogut celebrar aquesta mena d'ápats, amb tanta abundancia i sucu-
lencia... 
Si haguessim tingut a disposició nostra aquesta má d'aviram i de bestiar... 
Si ens haguessim pogut alimentar així... 
Avui seríem els amos del món i hauríem fet la revolució, perqué les revolucions, avui, sois 
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El centenari de Renán 
H eu's aquí a Ernest Renán en el seu estudi, voltat deis seus Uibres, davant la taula de treball, al costat d'un gat. Heu's aquí a Er -
nest Renán amb la seva cara beatífica de capellá de 
melodrama, de capellá de melodrama que en l'últim 
acte descobreix al traidor i premia al innocent do-
nant-li la má de la seva neboda. 
Aquell vell groa i venerable és l'enemic del cato-
licisme, sense deixar d'ésser un íilósof i , sobre tot, un 
artista, que és lo millor que pot ésser un home. Tots 
els seus llibres són un magnífic raig de llum sobre els 
problemes religiosos, tan obscurs de per sí. L'home 
que ha escrit La historia de les llengües semitiques, 
IJavenir de la ciencia. La vida de Jesús, Origens del 
cristianisme, Els apostáis, Sant Pau, La reforma 
intel'lectual i moral, Dialecs filosófics, L'antierist . 
La Iglesia Cristiana i Marc A u r e l i , Brames filo-
so fies. Records d'infantesa i joventut. His tor ia del 
poblé d'Israel, és un deis homes més grans que han 
trepitjat la térra. 
La seva vida es pot resumir així: Va escriure, va 
llegir, va viatjar. EU diu, senzillament, en els seus 
Souvenirs d'enfance et de jeunesse: 
<Mon experiénce de la vie a été fort douce, et je 
ne crois pas qu'il y ait eu, dans la mesure de cons-
cience que comporte maintenant notre planéte, beau-
coup d'étres plus hereux que moi.» 
FUTBOL 
L'agraiment és una íormosa qualitat, i una merla blanca. Per 
una vegada el públic deportiu ha sapigut premiar amb sa presen-
cia i sos aplaudiments el treball pacient d'un home que impulsa 
l'esperit coHectiu envers el millorament íísic de la raga. Nosaltres 
no ens preocupem del nom i nacionalitat d'aquest senyor, com 
no volem saber si la seva áctuació ha afavorít ais seus en perju-
dici d'altrí. Solament ¡volem veure l'eslon; constant de Tliome-
natjat en pro del lutbol. Sense descuidar com és natural el bene-
fici deis seus Tot ho obtingué; aquest és son millor premi .. Ara, 
encara que a les properes eleccions de Junta vagi a l'aigua, podrá 
dir que cap com ell enlairá al seu club i afavorí el desenrotllo 
del lutbol a Catalunya. 
El partit d'homenatge entre una selecció catalana una mica 
desigual i el Barcelona, fou un de tants. Va guanyar el Barcelona 
per 2 a i com hauria pogut perdre, dones ni uns ni altres demos-
trdren massa cobdícia. Ja se sap que aixó deis partits amistosos 
no va enlloc. Nosaltres, si ho va ben de debó, no obrim el gas. Una 
revelació hi hagué; la del defensa figuerenc Walter, que és el rei 
de la enguixada i que amb tota cortesía i precisió col loca les 
seves passades ais peus deis davanters. Es de lo milloret que 
corre. 
A empaitar-lo toquen.... 
— A l camp nou del «Español» s'hi entrenaren una barreja de 
lo millor que té el club coronat. i per a quedar bé, la cosa va anar 
a mitges, empatant a i goal, si bé és veritat que la porta del se-
gon equip la defensava En Zamora. 
—Partits interregionals.—A Coya ha guanyat la selecció As-
turiana a la Gallega per 3 a i , refermant-se En Meana com in-
discutible en son lloc de mig centre internacional. 
BOXA 
Ve't aquí una vetllada d'emocions fortes. Es veu que tothom 
tenia les sangs calentes i les galetes queien que era un gust. En 
Fabregat va entrenar... a rebre an En Roca, qui estomacat de 
valent demanava revenja. Ves quin carácter! L'Americano ens va 
servir un combatás de peHícula de series ianqui més trágic que el 
gran guinyol, caient ell, fent caure al altre, tornant-lo a ajupir, po-
sant cara de desenterrat per acabar-lo de atabalar. Pobre escandi-
nau, no l i valgué el seu coratge i a l'últim va caure definitivament, 
poguent, pero, frui"r la satisfacció d'ésser comptat en anglés per 
l'as deis árbrits, «sí que también» políglota amic, Sortí després 
En Gastón amb el seu paisá Rappi que's va atipar de mastegar 
crochets a les barres i de tornar-s'hi amb formidables swings, 
i que finalment besá la lona d'un terrible cop al flanc. En vista 
del éxit, En Gastón ha tornat a retar al «pollo» Alís amb qui 
creiem que sortirá el dia 6. En Vallespin va adormir a una pepa 
que vingué en lloc d'En Young Blaise, amb qui segurament el 
simpátic ex campió s'hauria vist més negre. I per fi de festa el 
veterá Hoche guanyá per punts al 2,a série francés Ajax Feste, 
demostrant-nos molta lleugeresa malgrat el greix i molta lentitut 
en els cops, que no són temibles com abans. 
Presumim? La Federació Espanyola de Boxa ha sigut admesa 
en el si de la «Internacional Boxing Unión> i és un deis votants 
del Emergency Committel. Aixó de donar-nos vot és considerar-
nos majors d'edat dintre del noble ram, cosa que vesteix molt» 
Ara, que amb aixó i cinc céntims abans donaven un llonguet. 
HOCKEY 
Segueix el campionat amb molt d'entusiasme i bona fe, que 
ens fa pensar en aquells temps del fútbol «que no volverán>. 
Diumenge s'ho varen fer el Polo contra l'Espafiol, guanyant els 
primers, cap a les acaballes del partit, i a Terrassa l'equip local 
contra el Pómpela que vencé per 2 a g, després d'un domini evi-
dent. Del Pómpela es distingiren notablement Bellver, Rierola, 
Malaret i Saprissa i del Terrassa En Seitun i el porter. Ahí els 
terrassenes a l'hora de triar camp varen triar contra vent, com 
uns vius. I que bufava que era un gust... D'aixó en diem cortesía 
amb els hostes! 
S...O. .S... 
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P1NTURES ATROMPONS-HOSTES V1NDRAN... 
Si hagues sapigut que l'oficí de Crzti'c portava 
tanta feina i tantes ensopegades no l'hauria pas triat. 
Quan jo el yareig pendre era una ocupació tranquila 
la de crit icón periodístic; hi havia poquets artistes i 
tots ells pensaven igual: llavors amb tres mides de 
bombos, un de menut, un de raitja i un de gros, n'hi 
havia prou per a tots els casos, i sempre quedaves bé; 
pero ara... et plouen pintures a trompons i artistes a 
cabassos; et maregen amb vuit o deu exposicions 
per setmana i si et fixes en les'capelletes obertes a 
i 
te 
—En Zamora de cavatlerla? Trobo que 
slgut millor de peu. 
tots els cuites de l 'Estética, fins ais viciosos per ésser, 
no saps cap on tirar. 
Ara mateix a Cd'n Pares hi ha el maco d'En Joanet 
Baixas amb un espetec de paisatges a l 'oli i a Taqua-
reMa que donen l'opi. M'en ric jo de l'oli de fetge de 
bacallá com a reconstituient deis temperaments febles; 
els olis que exposa aquest pintor sí que son reíbrpants; 
jo mai no l'havia trobat tan ferm, tan just i tan sucos 
com en aquepta ocasió. De les aquareHes no en par-
lem; són de primera, totes porten la marca de fábrica 
inconfondible. 
A E l Siglo ens topem primer [de tot amb l 'Anto-
net Urbsro, un xicot que té la má trencada en fer 
retrats al carbó d'alló mes nets, amb una gracia i un 
bon gust que l i valdrán molts encárrecs. També pinta 
figures i bodegons a l 'oli i amb trapa, pero també amb 
una mica de por i el dia que es deixi anar, fará coses 
molt boniques, perqué és deis que no bada i tira al 
dret empaitant les sevillanes de rompe i rasga perqué 
es deixin retratar i l i serveixin de 
reclame. Allí a la vora d'ell exte-
nen les parades Uurs En Bonet del 
Rio i En Planas Doria; el primer ex-
posa un devassall de notes de color 
ben simpátiques, fetes al Valles, a 
Caldes, a Ribes, a la Garriga, a la 
Ceca i a X-a. Meca; res, que l i manca 
sois visitar la Valí d'Andorra per 
haver-ho corregut tot. Pintor ave-
sat a veure la Uum i a apamar les 
distancies, 90 que apunta a corre-
cuita l i resulta bonet sempre, está 
ciar. 
Elj seu company Planas ja porta 
altra empenta, pica més alt; és un 
capador de peces grosses que pin-
ta cuines com catedrals i paisatges 
que no s'acaben mai; jo em pensó 
que té quatre mans. Quina manera 
de produír pintures! I que en té de 
maquetes i per a tots els gustos; 
panotxes vermelles, vinyes calsina-
des, porxos plens de sol, patis 
tranquils i perfumats, paisatges 
grisos parisencs a mig fer... d'aixó 
en dic una parada ben surtida! 
A les Galeries Laietanes hi ha 
portat uns quants botons de mos-
tra de la fábrica propia En Josep 
Civil, perqué ens fem cárrec de la 
seva grapa. Ja ho sabiem que en 
tenia i sabia copiar el cel, la térra i 
la marina tal com són; ara sabem 
també que pinta flors xiroies i va-
poroses per a posar-Ies en uns ge-
rros que no poden estar millor trac-
tats, cosa per altra banda rnolt na-
tural, tractant-se d'un artista tan 
c i v i l com ell. 
A la llista deis macos, cal apun-
tar-hi un nom amb lletres de pam; 
el d'En Pons i Arnau, un pintorás 
de les Laietanes que malgrat els 
seus cognoms catalans, vé del cor 
de la Meseta, amb un devassall de 
claror i de coloraines que enlluer-haurla 
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;E1 governador pren mides... futbolístiques. 
na. Qué migrada i trista i febla resulta la pintura de 
la nostra joventut al costat de la fermesa de dibuix i 
de construcció d'aquest foraster entusiasta, tot ell 
braó, que el mateix fa un quadre pié de figures ex-
pressives que un paisatge imponent. 
Hostes vindran 
que de casa ens treuran. 
C. A r b ó 
Error 
—Amic,—digué l'Eladi al seu company Claudi,— 
m'embarco cap a América, on pensó quedar-me. Cotn 
que no he previngut a la meva amant, tinc por que 
al enterar-se'n es suicidi. Ves-hi així que j o sigui fora 
i l i dius amb precaució i mira de consolar-la. 
Quan l'Eladi fou lluny. En Claudi es dirigí a 
l'adressa indicada peí seu amic. 
t r ^ H i trobá una dona bonica perqué si, que el rebé 
i se l'escoltá amb una mica d'estranyesa. 
Posa tant amor en consolar-la, que al cap d'uns 
quants dies ja anaven a la fonda. Quan les relacions 
foren més familiars, ella felicita an En Claudi per 
l'estratagema que havia inventat per a presentar-se 
a casa d'ella i conquerir-la. 
r—Tu m'has parlat sempre d'un Eladi i jo no he 
tingut mai cap amant que portes aquest nom. 
De primer En Claudi es pensá que^ feia broma. 
Discutiren, s'explicaren i per fi es dona compte de 
que s'havia equivocat de pís el dia que la va anar a 
veure per primer cop. 
No obstant, no ha cregut necessari reparar Terror. 
VTo sé pas pe rqué l'han fet venir a l'Einstein: la seva teoría de la 
relativitat és cosa tan vella entre nosaltres com l'anar a peu 
i la sopa d'all. 
Aquí tot ho és de relatiu; la bona temperatura de la ciutat, 
la puresa deis aliments, l'honradesa deis agabelladors, l'altruisme 
deis metges, la bona fe deis polítics, la consciéncia deis amos 
de casa... 
La ciencia relativista ens vé de lluny i un savi nostre ja va dir 
segles enrera: 
Vesteix un bastó i stmblara un senyo. I no va cobrar res per a 
dir-ho. 
« o 
i n la revista del Sometent que tingué lloc el passat diumenge 
s'hi presenta la primera ametralladora patronal muntada en 
un sidecar, sense que ningd protestés de la seva presencia. 
Preparem-nos a veure aviat pels carrers uns tañes de l 'Ajun-
tament disposats a fer-nos esquitxar peí procediment de la por, 
els nous adjitris municipals. 
Ta es veu, ja, que anem cap el desarme universal. 
-Cua lgr i t an estos malditos! 
Pero mal rayo me paria 
si abana de acabar la carta, 
...no els hl torno a pujar els Itnpostos. 
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LA VALLA DEL «METRO. 
-No havietn quedat que només obrlrlen quaranta metres? 
-Si , peró el quedar no fa pobre! 
| ^'incommensurable «Xenius^.l 'home de la mentalitat exquisida, 
el filósop profund desocbridor de la teoría de rarbitrarietat, 
acaba de trobar la scva veritable posició política: s'ha fet ciervista 
segons la premsa diaria ens conta. 
Quina glosa més enrevessada no en podrá fer d'aquest pas 
transcendental de la seva vida! 
I quines llaunes ens engegará des del Congrés si arriba a sor-
tir diputat per Xarbitrarittat de la tupinada! 
oCX> » 
A la muntanya de Santander els llops han devorat a un soldat 
que, tornant de Melilla, anava a veure la seva mare. 
Pobre soldat! I pobre mare! Peró si pensa que, després, el fill 
hauria pogut retornar a Melilla... 
«O» 
Oegons un metge psiquiatra, el doctor Talkinde, el bolxevis-
me condueix a un desequilibri mental lunestíssim. 
No els hi sembla que aixó per contes d'un doctor rus sembla 
que ho hagi dit qualsevol Poincaré, qualsevol Lloyd George? 
0O0 
Pere Rivé: Sentint-ho molt l i dic que el seu trebail té massa 
' extensió per a nosaltres. Demés, pe rqué no ho fa amb tinta? Allí 
on vosté escriu, segons sembla, n'hi ha forga.—Antoni OUé Ber-
trán: Molt bé; a la primera oportunitit anirá. - Setcabás. Está íorga 
bé. Torni ' l a fer, redueixi i mir^irem d'inquibir-lo. A «determináis 
homes> val més deixá'ls enpau. —Joan Pascual: No ens interessa. 
El trebail que vosté ens recorda és difícil de trobar-lo degut a 
una anormalitat haguda an aquesta secció per haver estat malait 
qui d'ella estava encarregat. Ja ens dispensará. - Joan Rovira: 
Enterats i grades. Consti que no va ésser fet amb mala voluntat. 
Nosaltres an aqüestes qüestions només podem ésser neutrals. 
Entesos? 
A Valéncia hi va haver una gran por perqué es va escapar un 
lleó d'un circ i es passejava pels carrers. 
Si aixu hagués sigut a Barcelona, no^hauríera tingut por, per-
qué aquí hem vist passejar aJ'Emiliano i no^ha^passat res. 
Ántoni López, editor — Rambla del Mltg, núm. 20 
Imprempta LA CAMPANA y L ' E S Q U E L L A , Olra.S 
B A R C E L O N A 
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Extraordinaris Partits de Fútbol | ¡ S P O R T M E N S 
1 Dies 3 i 4 de Mar? 
I 
Vuit vegades Campió d'Hongria 
Creador de l'Escola Hongaresa de Fútbol 
1 Dies 10 i 11 de Mar9 
Finalista en el Campionat d'Espanya 1922 
C O IM T R A 
F . C . B A R C E L O N A 
Campió de Cataluñya i d'Espanya 
Acaba de sortír el catáleg 
E S P O R T S - S A N R O M Á 
Demaneu-lo avui mateix S'envia gratis 
A. SANROMA - Balines, 62 - BARCELONA 
(Si desitja s'envi'í certificat, envií 30 céntíms en segells) 
—Ja l i tinc dit, no compti amb mi si 
a la habitado no hi té 
L A M P A R A 
La trobará a la 
Rambla de les Flors, 26 ( B o t i g a ) 
Banc de Barcelona 
Aquest Banc en sa Casa Central i en la 
Sucursal número 1, continua realitzant 
les operacions de Compra i Venda de 
Valors, Renovacions, Conversions, Can-
vis, Agregació de Fulles de cupons i 
Revisió de llistes d 'amort i tzacions 
Admet en dipósit tota classe de vafors 
I 
Per un minimum de preus obtindreu un nÉium de talitat 
Jerseys home fútbol 
» fútbol de tots colors (home) 
Pantalons de fútbol 
Mitges de fútbol, extra . . . 
Defenses pell extra 
Genolleres porter, classe extra . 
» defensa » » 
Tobilleres estrangeres classe extra 
Baló reglamentan n.0 5 » » 
» » n.05 
Cámara alemanya extra n.0 5 
Manxes per a balons . . 
» per a bicicletes . 































i Camp de les Corts A les 3'30 de la tarda i m 
VENDES A L 'ENGRÓS I D E T A L L 
| Carrer de la Boqueria, 29 - Entrada lliure 
Q U I I M X E X 
= The Merry Boys = 
Orquestrina - - Jazz-Band 
Repertori America 
Per contractes: 
Josep V i l a 
Unió, 13 B A R C E L O N A 
Soler i Torra Germans 
Rambla d'Estudis n.0 13 i Bonsuccés, n.0 1 
Compra i venda de valors - Ordres de Borsa 
Canvi de monedes 
Girs sobre l'estranger - Comptes corrents 
Admetem dipósits de valors en custodia 
Facilitem OR per a pagaments a DUANES 
NOTA IMPORTAN!: Revisem curosament les amortitzacions 
Llibreria Espanyola de Antoni López • • Rambla del Mig, 20, Barcelona 
T B L B F O N O A . 4 1 1 * lili 
B A R C E L O N A A L A V I S T A 
Espléndido álbum de fotografías de la capital de Cataluña 
y sus alrededores.—Contiene 351 fotografías, encuadernadas 
lujosamente con tapas de tela impresas en oro y negro 
¡Rrecio ci©l álloiim: 
La Ciudad de Barcelona 
G U I A " L_ O R " 
I T I N E R A R I O S P R Á C T I C O S 
Un tomo : Pesetas 3'5o 
R L A N O S 
D E 
B A R C E L O N A 
P R E C I O Pesetas i'5o 
M E D I C I N A C A S E R A 
R E M E D I O S Q U E C U R A N 
Tratamientos sencillos y curas fáciles para toda clase de accidentes y pequeñas enfermedades 
Precio del libro: Pesetas UNA 
N O V A E D I C I Ó 
L A M A R E 
Per S A N T I A G O R U S I Ñ O L Preu: 2 pessetes 
N O V Í S I M A . 
Contribución industrial y de comercio 
Precio del libro: Pesetas 6 
NOTA.—Tothom qul vulsui adquirir qualsevol de dites obres, remetent l'import en Hiurances del Qir Postal o bé en segells de tranquéis 
al Uibreter Antoni López, Rambla del Mig, 20, Barcelona, la rebrá a volta de correu, franca de ports. No responem d extravíos si no s remet, 
• d i m é i 30 céntiiss per a certificat. Ais corresponsals se'ls otorguen rebalses 
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-Amb Uagosta vingue'n Quaresmes! 
